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acción desde las ocho hasta las doce de lá noche, 
loy programa grandioso. Cuatro grandes estrenos, cuatro. Todo nuevo y com- 
_ nente diferente al de ayer. «Los amores de Mabhei», «El guardapelo» y «Revis- 
Jathó 328» con un interesantísimo sumario y ©i de la conocida casa (Noráis k)
P O H F O R M A
__)n®l y emocionante película presentada con alarde de riqueza y una inter- 
sión perfecta y de fotografía inmejorable, es una verdadera obra de arte inter- 
pór la popular casa.
®{10O4S0.-“G©u©ral, 0*15,—M edias general© »
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Hoy gran función en sección continua de ocho a doce de la noche, estrenándose 
la magnífica cinta, de interesantísimo asunto, titulad®
Luchas de amor
artística producción de la importante marca Gloria, y cuyas dramáticas escenas, 
están ejecukdas con refinado arte por afamados aríistss.
Estreno de la preciosa cinU «Los Jardines de la Tullera»y última exhibida de la 
de gran éxito iUn vi*jé en el ferrocarril de Berné», completando el programa esco­
gidas cintas.
Pronto, gran acontecimiento.
Platea m n 4 anteadas. , * Pfck?. t.OO I  íssaasrfti * fia*. 0.IS
Butaca. . , . . ... a 0.30..f. M e d í * ' { p o r a  niñas . * 0.10
p P T  T ' TD A T Á X A«ST Jy-ar-É. JLl,. J!L ¿JL, -JL rJ[Sk/.r. jLrxA -&■- -Áj .A... fesKíT’
Sección continua de 7 a 12 noche. Grandioso programa. 
Exito de la cinta de iargo metraje y de argumento detsctivLsco titulado
Lépala rey de los inocentes
Exito áe la película de asunto muy interesante titulada
E l a n illo  de S ed d a r te
T f i 'K Q I O S





sidad de una reorganización 
jstiene por algunos que para em- 
er la organización del partido repu-
Podrá sentir aceso el partido republi­
cano demasiado apego, en opinión de 
algunos, a determinados principios tradi­
cionales da su dogma. Pero hace bien: 
contra Jos cantos de sirena, contra el es-
ble partido nacional republicano, cimen- ¿ republicanos nacionales, y trabajará por 
tado sólidamente por nobles íspiraclones \ la cultura, Ja justicia, la economía, la 
que esperan ser realidades, y limpios de i moralidad y la libertad combatiendo el
io hay que esperar al desonl.ee del c6plioism3 P3ÍMnt8, coalra los halagos 
.icio europeo. No participamos nos- m| 8 „ m000s disfrazados y eurualíos en
la fraseología modernista, en los eufe­
mismos corruptores, ¡ay de !& suerte de 
Ja democracia española, si Bogásemos a 
perder un instante la santa intransigan- 
, cía de nuestros mayores! 
i  «L&s formas de gobierno—se dice—no 
} interesan, no preocupan ya a nadie.» 
|  Paro se oivíáa que las formas áe gobier- 
|  no, mal denominadas formas, porque no 
son formas, son principios, las formas 
de gobierno no pueden ser accidentales, 
ni transitorias, aunque se ponga de moda 
decir lo contrario: son esenciales, son 
eternas, son substanciales, como la be­
lleza, ia moral, la justicia, como todos
de esa opinión. Guando todos los 
incluso el más atávico, al más 
lario, hablan; cuando todos 
in y acuden a la plaza pública,
..os hemos do guardar silencio?
[uó nosotros no hornos, como todos, 
íar posiciones para defendernos 
ia ellas en el momento oportuno?
Si no nos reorganizáramos pronto, se 
ría motivo con ello a que los aconteci- 
míos futuros nos sorprendan despre­
ndes. Todos auguran que ia conclu­
yó n de la guerra y el Congreso de la Paz 
m  de transformar al mundo y que Jas 
ás hondas modificaciones se introduci­
rán en la vida de los Estados. Ninguna |  jos p'rjncjpjos qU8 rigen a los pueblos, 
nación dejará de súfrir cambios, ad ap ta -| fíV  Francia, en Suiza, en Portugal
esos viejos prestigios que con el título de 
tales parece que pretenden establecer 
privilegios dentro de una agrupación cu­
yo principio formal de vida radica en la 
igualdad.
Y finalmente, anhelamos la constitu-
c&ciquismo y realizando una constante 
labor de propaganda*.
Los republicanos de Ja provincia de 
Santander acuerdan el 20 de Mayo de 
1913 disolver los organismos radicales, 
de Union y reformistas en la capital y la 
ción de este gran partido para luchar por i  provincia y nombrar un directorio para 
la República, que es la vida de la patria; i todas lss fuerzas republicanas montañe- 
por la autonomía, que es la vida délas i f as sin adjetivo alguno, y análoga resolu 
regiones y de las ciudades, y por las re- I 
formas obreras, que entrañan la emsn- [ 
cipación del proletariado, su elevación so- |  
eial a la categoría de hombres iguales a f 
todos los demás, la santificación augus- |
jión al nuevo ambiente y acaso convul­
siones interiores. ¿Es que hemos áe 
aguarda? I03 sucesos sin prepararnos 
a intervenir on olios? ¿Es que vamos a 
consentir quela reacción, que el empuje 
y la osadía de las derechas nos arrollen? 
¿Es que hemos de presenciar indiferentes 
el auge y la resurrección áe ideas que 
se creyeron hasta hace poco muertas pa- 
s*a siemore en lé conciencia del pueblo 
mol?
Jor eso estimo que en todas nuestras
¿podría admitir nadie que la forma d©
gobierno republicana es transitoria cuan­
do alcanza ya la categoría da una con­
quista definitiva aceptada por todo el 
mundo; podrá sostener nadie que la Re­
pública en esas tres naciones es acciden­
tal cuando por todos se reconoce como 
esencial y consubstancial con el país?
Los republicanos españoles tienen idea­
les y programe, bien conocíaos, en lo po­
lítico, en ío económico en io social, en 
lo religioso, y son ios únicos que en el 
desastre de todos los imperialismos, ea 
la bancarrota áe los vi-jos y caducos in- 
* |  tsreses, pueden inspirar confianza al
asi, sólo asi |  pUedQn conjurar ia grave situación 
v nnr «nos- s atravesamos.
Los partidos locales autónomos
Extinguidas las grandes agrupaciones 
históricas dei republicanismo español y 
cometido sí grava error da la solidari­
dad, error que todavía purgamos on Ga- 
íahxña y 8n Vaiescia, donde el jaimismo 
alcanza hoy una fuerza que sin aquélla 
jamás hubiera logrado, nacieron, ea de­
fecto de una organización nacional y co­
mo protesta contra la inacción y el aban­
dono de los directores, partidos republi­
canos locales autónomos.
Es indudable que los partidos republi­
canos locales autónomos ofrecen sus 
ventajas, pero también timen sus incon­
venientes.
La principal de las ventajas es que 
representan un paso hacia la unión de 
los partidos nacionales, mantienen la 
concordia y el entusiasmo de los corre­
ligionarios en las provincias o ciudades 
para las que se pactan, sirvan los inte­
reses da la localidad y a veces los regio­
nales y demuestran prácticamente los 
beneficios de la unidad áe acción en la 
vida política.
Ea cambio, los partidos republicanos 
locales autónomos nq están relacionados 
ifiomos republicanos, a fuer da patrio- |  entre sí, no hay nexo que los ponga en 
a pensar en algo que pueda muy |  contacto o los aproxime, se distinguen 
necesitar España, para remedio de |  por una áí ;6rsidaá de programas, doc- 
s males. Los elementos monárquicos, 3 m oas y procedimientos que habría de 
capa de un patriotismo al revés, se |  constituir penosa dificultad _ para toda 
en en torno de su institución en previ- |  obra de conjunto; unos no tienen pro- 
1 de los futuros acontecimientos, y en 1 gramas, y otros que los tienen, legislan 
nosotros, los republicanos, los úni- 1 cada uno a su manera; quien acéptala 
;ue podemos, como dijo el gran Gos- |  federación .quien deja intacto el problema;
propagandas debemos insistir en lo que 
os decís al principio: en 1a conveniencia, 
en la urgencia, en la absoluta y suprema 
necesidad de organizamos, y 
estaremos dispuestos a luchar po núe  
tros ideales. Digo más: afirmo que osa 
urgencia, esa ^suprema y absoluta nece­
sidad de nuestra organización no debe­
mos únicamente desearla los republica­
nos: daba ser un anholo vehementísimo 
de todas las clases sociales, de las mis­
mas que nos combaten: quiérase o no, el 
partido republicano es y será una fuerza 
de reserva para España, y pudiera ocu­
rrir que nuestros propios adversarios tu­
vieran que sentir y lamentar aígúu día |  
esa falta de organización en al partido |  
republicano, si precisa que, llegado el i  
momento, esa fuerza de reserva de la p&- | 
tris, aclúe, cumpla sus fiaes y su destino. * 
Sí, es de un interés nacional, común,  ̂
que cuando cese la llamada tregua áe los ¡ 
partidos, las fuerzas republicanas estén 
organizadas; que exista para todas las 8 
eventualidades y todas las contingencias 
que puedan entonces sobrevenir, un par­
tido republicano fuerte, pujante, robusto, 
poderoso, y no anémico, ni extenuado 
por disensiones interiores.
Un ilustre catedrático de la Universí- 
da Oviedo, don José Buylla, lo decía 
cientemente ea vibrante estilo:
Los actuales y funestos acontecimien- 
, nos obligan de modo ineludible a los
ta del trabajo, única fuente de prosperi­
dad en los pueblos modernos.» §
Siguieron en 1910 ios partidos autóno- 1 
mos de Málaga y Castellón de la Plana, i 
En Málaga celebramos el 8 de Ssp- | 
tiembre de 1910 una Asamblea provin- | 
cial de Unión Republicana, «declarándo- j 
se ésta circunstancialmante autónoma y \ 
acordando procurar reís clonarse con lss J 
organizaciones republicanas de las de- , 
más provincias de Andalucía para for- j 
mar la unión regional, al fin de que de í 
una Asamblea de las Uniones regionales, í 
surja la dirección central de ios republi- \ 
canos españoles.» 1
Otros partidos autónomos I 
Inaugurase el año 1911 con la con - f 
eentración republicano-autónoma de Ali- |  
cante que dice en un manifiesto:
«Un deber grato nos obliga a dar cuan- I rj*g( y aprueban:
ción adoptan en Noviembre de 1913 ios 
republicanos áe la provincia de Toledo, 
constituyendo el partido único.
Más partidos autónomos
Vosotros, republicanos de la provincia 
de Córdoba, al dar principio e! año 1914, 
celebrastóis una Asamblea, quedando 
constituido en ella un partido autonómo 
sin diferencia de matices.
Siguen ios republicanos de Asturias 
que también acordaron en Enero de 
1914, entre otras bases, la siguiente:
«Queda constituido el partido republi­
cano único de Asturias, sobre la base áe 
autonomía municipal y regional, quo por 
cuantos medios sean posibles, inclusos 
los revolucionarios, labore por el pronto 
advenimiento de la República, única for­
ma de gobierno capaz de salvar los inte­
reses nacionales,, y, por lo tanto, esen­
cial psra todo buen republicano.»
Él 11 de Febrero del mismo año 1914 
se reúnen en Bilbao los republicanos de 
i&s tres provincias vascongadas y Náva-
ía, restañar las heridas de la patria, nos 
combatimos y desperdigamos. Esto, ade­
más da suicida, es hoy antipatriótico, es 
inmoral en el sentido filosófico de la pa-
La terrible contienda entablada entre 
la libertad y la reacción, entra el impe- 
Iismo y la democracia, entre al derecho 
a fuerza, traerá necesaríamante, triun- 
j quien trunfri, un cambio radical en la 
arma de gobierno que rige les nació­
os europeas, yante tales cambios es 
Iso que los partidos que representan 
apinióa popular, tengan soluciones 
oponer al problema, ya para con el 
> de sus ideales, llevarlas & la prác- 
a para poder contrarrestar si, como 
esperar, las cosas viniesen por 
itrario.
3ra medida para un partido 
sar partido, y aunque cause 
arzeso confesar, que mientras 
na unión da las fuerzas repu- 
nosotros representaremos una 
pular más o menos amplia, 
i partido político, capaz áe di­
stinos de una nación.» 
programa republicano 
puta ción injusta que se hace 
jueneza al partido republicano es 
1 carecer da programa, d© jdeales, 
3 es el único partido español que 
) y oíros y que los sustenta con 
e inquebrantable constancia.
" 1a republicana encierra gom­
ales para-todos los problemas 
ados o que puedan plantearse 
ióp,
i r
aquéllos limitan su acción a lo pura­
mente municipal o provincial, éstos la 
extienden a lo nacional.
Veamos cómo fueron creándose éstíp 
partidos autónomos locales y cómo sui? 
aspiraciones y bases varían esencial­
mente:
Los primeros partidos republicanos au­
tónomos locales que se organizaron, fue­
ron el de Coruña en 26 de Abril de 1908 
y el de Valencia en 4 de Julio del mismo 
año.
Sintetizaban los republicanos coruñe­
ses sus aspiraciones en los siguientes
términos:
«Cree este partido que es llegado el 
momento de que los republicanos españo­
les, sin ninguna dirección preestableci­
da y fiados no más que a la sincera acti­
vidad dei pueblo, emprendan una cam­
paña de carácter eminentemente nacio­
nal estimulando la conciencia de la per­
sonalidad del Municipio y la Región ai 
objeto de que, movidas estas entidades 
por su propio interés a identificándolo 
con el da España, cooperen unánime­
mente y por todos los medios a procu­
rarle honrs, economía, cultura, paz y 
justicia coa el establecimiento de la Re­
pública.»
El partido de Unión Republicana Au­
tonomista de Valencia declaraba al cons­
tituirse:
«Aspiramos a formar un núcleo pode­
roso de patriot&a y republicanos que, es­
trechando gradual y progresivamente 
sus relaciones con los de las demás re­
giones fcfpafiolftfí formen el indestrueU-
ta a todos los correligionarios, da haber g 
quedado constituida la concentración re­
publicano-autónoma de Alicante. Este or­
ganismo, nuevo al parecer en la forma, 
paro realmente antiguo en el fondo, res­
ponde a una necesidad que se viene sin­
tiendo en el paÍ3, de encauzar las orien­
taciones da la política republicana por 
nuevos deiToteros que ofrezcan frutos 
más provechosos y positivos que los co­
sechados hasta el presente.
Sea cualquier® la filiación que cada 
uno ostente dentro áal partido republica­
no, todos seí'áa recibidos en esta concen­
tración con los brezos abiertos, pero en­
tendiendo que los que so asocien a eUa 
han de hacerlo única y exclusivamente 
con el carácter áe republicanos, sin más 
adjetivos, y no podrán obedecer las ins­
piraciones políticas de organismo alguno 
extraño a nuestra capital.
Un sito espíritu político, beneficioso 
en sumo grado para ía causa republica­
na, ha sido lo qu9 nos ha impulsado a 
forma? la concentración republicano- 
aúlónoma de Alicante. Comprendiéndolo f 
así todos los correligionarios, harán jus- | 
ticia al iníeié3 de los organizadores en- * 
tusisstss da aquélla y se sumarán segu- f 
r® mente s este movimiento, iniciado para I 
consolidar nuestras fuerzas y conseguir 
la conquista de la libertad y República a i 
que tienen derecho indiscutible todos los ; 
pueblos cuites.»
Del mismo año do 1911 data la crea­
ción do un solo partido republicano en 
Palencia: 1 I
«1.a Los re; ublicanos de Palencia, de 
todos los matices, acuerdan constituir 
desde esta fecha un solo partido, sin ad­
jetivos de ninguna clase. Esta agrupa­
ción hace votos porque adopten el mis­
mo acuerdo los republicanos de las de­
más provincias, y se pueda llegar a la ■ 
organización del partido republicano na­
cional.
2.a Ei partido republicano de Palencia 
deja en plena libertad a los que lo com­
ponen para mantener relaciones políticas 
con cualquiera de los partidos y jefas re­
publicanos españoles, pero como tal par­
tido no se subordina & ninguno do ellos.
Por de pronto su función será completa - 
mente autónoma.»
Y en Cáceres en 28 de Agosto de 1911 
los republicanos de la provincia sin dis- >. 
tinción de matices, so erigen «en organis- j 
mo autónomo para coadyuvar por todos 
los medios al advenimiento de la Repú- ■. 
blica en Espsñg.» j
En 1912 ios republicanos autónomos 
alaveses inician la idea de convocar una )
Asamblea nacional de partidos locales, 
idea que, aceptada en principio, no se ; 
lleva, sin embargo, a la práctica por di- \
Acuitadas de ejecución. ;¡j
En Abril de 1913 los republicanos de 
León se constituyen en agrupación pro­
vincial autónoma:
«Esta agrupación, dicen, guardará re- 
| laciones de estrecha cordialidad e inteli- 
! gencia con todos los partidos que repre- 
\ sentan la política nacional republicana,
¡j para la defensa de los intereses comunes 
1 frente al régimen monárquico.
| El partido autónomo leonés, como pro- 
: grama sobre Ja base de la forma de go­
bierno republicana, acepta cuanto tengan 
^ 4s común loa programas do los partidos ma do Farnós
«Bise 1.a Los partidos republicanos 
áe Alava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya 
crean una solidaridad de normas e inte­
reses políticos, aliándose para ios fines 
nacionales y regionales, entre los que fi­
gura, en primar término, la instauración 
y consolidación de la República como 
fjrma de gobierno de la nación espa­
ñola.
2. a Lá Federación republicana vasco- 
navarra dirigirá principalmente su acti­
vidad y procurar la formación de la Fe­
deración nacional de partidos republica- 
nss autónomos como base de la unidad 
de acción do las fuerzas republicanas na­
cionales y constitución del partido repu­
blicano español. Cada partido provincial 
conservará su completa autonomía para 
ios asuntos que afecten exclusivamente a 
su provincia respectiva.
3. a Constituyen el programa de esta 
Federación aquellos principios que, como 
la libertad de conciencia, la integración 
de la soberanía popular, esto es, el reco­
nocimiento de la voluntad del pueblo co­
mo única fuente de poder público, la au­
tonomía individual, municipal, provincial 
y regional que en el país vasconavarro 
tiene en su apoyo la práctica sacular de 
la verdadera democracia foral, propia 
de cada una de las provincias aliadas, 
régimen que con las modificaciones que 
exigen el desarrollo social y las moder­
nas evoluciones de Ja idea de justicia, 
satisfará los anhelos da! país, sin el me­
nor quebranto del vínculo sagrado de la 
unidad de la patria, dentro de la cual 
queremos vivir vida amplia y progresi­
va con nuestros hermanos, todos los es­
pañoles, contribuyendo con ellos equi­
tativamente a satisfacer los impuestos 
toda clase de riqueza y a la defensa de la 
Nación».!
Los republicanos de Albacete en 1914, 
también se mostraron «partidarios de la 
unión de todos los que sienten ideales 
republicanos, desapareciendo en absolu­
to los distingos de partidos y personas, 
para que todos unidos por la sacrosanta 
bandera del ideal republicano, laboren 
por instaurar rápidamente en nuestra 
desdichada nación el único régimen ca­
paz de devolverle su grandeza histórica 
del pasado y una posible regeneración pa­
ra lo porvenir.»
Y en 17 de Julio de 1914 los correli­
gionarios de Zaragoza declaren consti­
tuido el partido republicano autónomo 
aragonés:
«Aleccionados, manifiestan, por la amar­
ga experiencia de los fracasos en los 
que a todos toca responsabilidad, un 
grupo de hombres libres, desprovistos de 
todo prejuicio, se dirige a vosotros pata 
invitaros a agruparos cuantos sin más 
nexo de unión en lo político que la comu­
nidad de idea en la afirmación de la ne­
cesidad de la forma republicana para el 
gobierno de la nación, estemos dispuesto 
a trabajar por la creación de una nueva 
fuerza de opinión política», aceptando 
íntegramente el credo federal tal como 
se concreta en el proyecto de constitu­
ción que fuó aprobado en ia Asamblea 
de Zaragoza el 10 de Junio de 1883.
Además existen organizaciones autó­
nomas en Vaiíadolid, Ferrol, Santa Golo- 
y otras ciudades, es
decir los republicanos de más de veinte 
provincias constituidos en agrupaciones 
locales autónomas.
Unificación de fuerzas
Paralelamente a esta formación da par­
tidos republicanos locales atííóncmos, se 
ha laborado en el mismo sentido de 
unión por los partidos republicanos na­
cionales.
Fracasada la Unión que se proclamó 
el 25 da Marzo de 1903, en el Teatro Lí­
rico, y no habiéndose obtenido tampoco 
los resultados que se esperaban de la 
Asamblea Nacional de Unión Republica­
na celebrada en Madrid el 11 de Febrero 
de 1911, el año 1913 no terminó sin que 
se iniciaran trabajos para ilegar a una 
concordia de todos los elementos repu­
blicanos, comenzando el año 1914 con la 
celebración de dos conferencias, convo­
cadas la una para el 12 de Enero por el 
partido radical y la otra para al 28 del 
mismo mes por los partidos y grupos 
adictos a la Conjunción republicano-so­
cialista.
En la primera, al reunirse represen­
tantes del partido radical, bajo la presi­
dencia dsl señor Lerroux, «reconocióse, 
unánimemente, la gravedad da los pro­
blemas políticos indicadores de nuestra 
crisis nacional, la endeblez de la actual 
organización republicana y se proclamó 
el general anhelo en la democracia re­
publicana española y el sentir patriótico 
da que los republicanos se constituyeran 
como solución de garantía.»
Por su parte los congregados en la 
Conferencia republicana que convocó el l 
Comité Nacional de Conjunción republi­
cano-socialista, declaraban el 28 de 
Enero da 1914 «¡a necesidad de unificar 
la acción de todas las fuerzas republica­
nas españolas, delegando en una ponen­
cia, formada por un representante de 
cada uno de los partidos republicanos 
que integraban a la sazón el Comité áe 
Conjunción republicano-socialista y por 
los que nombrasen las organizaciones 
autónomas asistentes a la Conferencia, 
la facultad da convocar una Asamblea, 
a la cual propusiera las bases de princi­
pios y el procedimiento de la organiza­
ción comunes que para llenar aquel fia 
hubiera de darse ai republicanismo es­
pañol.»
Reunióse en los mases de Febrero y de 
Abril de 1914 la ponencia aludida, no 
pudiendo traducir sus deliberaciones en 
acuerdos, porque ia representación de 
algún partido entendió que no debía 
apartarse de la línea de conducta trazada 
por la Asamblea del mismo, y ante la im­
posibilidad de suscribir unas bases comu­
nes a todos, se desistió por la ponencia 
de celebrar nuevas reuniones.
Esta falta da unión y organización de 
las fuerzas republicanas contribuyó en 
todo el año de 1914 a que decayera sen­
siblemente el entusiasmo de nuestros co­
rreligionarios en España, a la vez que 
las derechas recobraban bríos y alíen­
los, y se dió el caso da que ea Barcelona 
nacionalistas y radicales se vieran pre­
císalos a constituir una Junta da Defen­
sa republicana y que en Ayuntamientos 
y Diputaciones perdiéramos considerable 
número de puestos.
Tal descenso en íes elementos que re­
presentan al p&rtíáo republicano en las 
corporaciones, se ha. producido tantas 
veces cuantas luchamos sin la cohesión 
necesaria. Por el contrario, cada vez que 
los republicanos aculan unidos a los co­
micios, la opinión va con tal agrado 
nuestra inteligencia, qua casi siemp re ob­
tenemos admirables y resonantes triun­
fos. V ■
, _ Acción republicana
No obstante los excelentes propósitos 
que inspiraron & todos los grupos repu­
blicanos en las conferencias celebradas 
a principios de 1914, aquellos propósitos 
no tuvieron efectividad, y seguimos des­
organizados, desorientados y desunidos.
Unicamente en Cataluña tratan ahora 
de reorganizarse los antiguos federales, 
y algunos animosos correligionarios bar­
celoneses aspiran a la constitución de un 
partido republicano autonomista.
Y fuera de la autorizada y persistente 
excitación del señor Nekans para que los 
republicanos se organicen por provin­
cias, y de los briosos manifiestos de las 
Juventudes Republicanas de Valencia y 
Madrid llamando a la unión, la labor re­
publicana realizada en los primeros seis 
meses de 1915 no puede ser más mo­
desta.
La Unión Republicana de 1903 fracasó 
por ser un conglomerado inorgánico y 
del fracaso -no hay que culpar a nadie, 
pues a todos alcanzaron las responsabili­
dades. Aprovechemos la enseñanza da 
aquella grandiosa ooncentración da fuer­
zas para la reconstitución actual do! par­
tido republicano. Por ventura en una 
acción conjunta Ó8 los partidos republi­
canos locales autónomos y de los parti­
dos Racionales estriba el procedimiento k 
seguir. Para eso precisa que los prima­
ros se concierten, se relacionen, s©-fede­
ren, respetándose los segundos, si no es 
posible llegar al partido único. Pero en 
semejante caso incorpórense a los parti­
dos existentes los republicanos sueltos, 
acuda cada uno a su puesto, ocupen la 
derecha republicana, hoy desierta desdo 
la evolución del reformismo, todos aque­
llos elementos que pertenecieron un día 
al glorioso partido progresista, al no ma­
nos glorioso partido ropublicano históri­
co, lodos aquellos, en fia, que rota la 
Unión de 1903 y después de haber mili­
tado en ella, entendieron que hace falta 
una ponderación, un equilibrio de fuer­
zas en el extenso campo republicano, 
donde sólo ti ansa organización en esta 
momento los republicanos federales, el 
partido radical, la Unión republicana y 
los radicales conjuncionísías, es decir, 
las diversas tendencias de la izquierda y 
del centro dal partido republicano. Así 
podría hacerse una unión metódica ra­
cional, fundada en larsalidad, sin confu­
siones.
Tal es el dilema: o partido único, pre- 
ferantatnanto a todo, o formación cía 
grandes núcleos áe derecha, centro s iz­
quierda, para que así puedan concérísr- 
se más fácilmente y mejor para una inte­
ligencia común, de tolo punto impasible 
mientras dura la aciumi disgregación 
atomística de una g?®n parte do las 
fuerzas republicanas. Todo, menos se­
guir así, todo menos prolongar el actual 
estado da cosas y continuar perdiendo 
lastimosamente el tiempo.
Meditad bien sobre todo ello y consi­
derad que, si el partido republicano no 
se reorganiza y no so une, la Conjunción 
republicano-socialista tampoco podrá ha­
llarse en condicionas da cumplir su mi­
sión, de realizar sus fiaes.
La futura República
No sólo debamos pensar los republica­
nos en los medios da traer la República, 
sino, lo que es acaso de mayor impor­
tancia: en el modo de conservarla, para 
que una vsz instaurada ea Esp&ñs, no 
tengamos, como en Francia, que recon­
quistarla por tercera vez. Si ahora re­
sulta empresa tan árdua y laboriosa la 
lucha por restablecer ia que, cual fugaz 
cinta cinematográfica,pasó con vertigino­
sa rapidez por las esferas oficiales en 
1873, imaginad qué trabajo no costaría 
que la dejáramos morir un® segunda, 
vez, porque entonces se habría alejado 
toda esperanza, entonces e! país dudaría 
de nuestras aptitudes para el gobierno, 
entonces habríamos definitivamente ma­
logrado nuestra obra, entonces estaría­
mos en una situación mucho peor que 
ahora.
Discuten otros si s-l partido republica­
no español debe ser gubernamental o ra­
dica!, olvidando que ío da ser republica­
no gubornamental o radical depende da 
las circunstancias, es puramente acci­
dental.
Un p&ís tan atrasado como al nuestro, 
si se compara con el resto de Europa, 
exige grandes radicalismos.
Pero una vez éstos realizados, habrá 
que hacer un alto y detenerse en el ca­
mino de las reformas.
Habrá que sar gubernamantal y radi­
cal sucesivamente.
Ni con la parsimonia de Francia en los 
primeros veints años da su tercer Re­
pública de sobra conservadora, ni con la 
precipitación de Portugal que pudo en 
algunos momentos comprometer sus li­
bertades por haber ido acaso demasiado 
dé prisa.
Ríos Rosas, al gran tribuno, dijo el 19 
de Julio de 1873 en las Cortes Constitu­
yentes republieadfcs: «La República, se­
ñores, sobrevino aquí pacíficamente: la 
República vino, después dala renuncia 
del rey Amadeo, por la fuerza dé las co=? 
sas: la República no la ha traido nadie. 
He oido decir, y es verdadero, gráfico, 
que la República se ha venido ella sola.»
Y aquella República que vino sola, so­
la se fué también.
Hagamos por merece? en lo sucesivo 
la confianza del país, procurando que el 
partido republicano sea, ante todo y so­
bre todo, un órgano o instrumento de go­
bierno que encarne las supremas aspira­
ciones, las altas necesidades, los grandes 
intereses nacionales, y no habrá que te­
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la» Fábrica Ss Mosáfeoí HISrfcBÍfsos más 
ííKiígga i® MMrnis, y Sa aa&yos expGrtóoióo
— »b —
Eo el expreso de la manana regresa­
ron de Madrid, don Eduardo Haredia 
Guerrero y señor?; Ja espesa de don Ra­
món Echagüe y su hijo don Ramón, y 
nuestro estimado amigo, don Agustín 
Sánchez Rodríguez. ,
Del extranjero regresó la distinguida 
señora de Harvoy.
De Avila vino el alumno de Intenden­
cia, don Juan Tomás Alcázar. |
En el correo general llegaron de Se- |  
villa, don Romualdo Martínez y señora. |  
Da Alora vino don Diego García Pérez. |  
En el expreso de la tarde marchó a ¡ 
Madrid, don Ricardo Ferrándiz. |
A Córdoba regresaron e ingeniero jefe |  
de la cuarta división de los Ferrocarriles * 
Andaluces, don Diego Alvarez de los |  
Corrales, su distinguida esposa y sus |
bailas hijas Manola, Amparo y Fernanda. |
¡ A Granada fué el joyero don Daniel f 
Inclán y a Sevilla el módico don Gonzá- |  
| lo Blanco.
cutiva, a
| la Cámara para
í organismo. . , .
i  precio del Trigo.— Previos los aajoe 
I necesarios se acordó informar senoi 
1 Gobernador Civil sobre los precios co- 
I merciales & que debe venderse el trigo 
|  de la cosdcha actual.
|  . Comercio con la Línea. — Se acordó 
I apoyar el recurso entablado por la Aso- 
I piacióíi patronal de la línea, contra un |  .sn.
tlrcerabirtrio ere.do allí sobre los bollos ! LM né.i.» i»  « 'a  u » i  
|  de tegidos. M
I El encarecimiento de los fletes.-—INO 
i habiendo ofrecido resultado alguno has- 
shora las activas gestiones hech&s
de secretario pera que fué elegido, en 
atención a sus perentorias ocupaciones.
Sobre este extremo se entabla discu­
sión, en la que intervienen diversos se­
ñores, logrando convencer al dimisiona­
rio de su actitud de renuncia.
Ei señor Pino da cuenta del estado de 
decaimiento en que se encuentra la so­
ciedad Anónima de Transportes, por la 
falte de apoyo qu3 los industriales le pres-
pie, corno |
consecuencia, a quien viene a psrjudicar |
tacto ú por mayor y Me? Ferretería.
13, Sania María, 13.—Málaga. |
ta
contra el encarecimiento de los fljtes, 
que la Cámara parsigue desde Julio del
pasado año, se acordó excitar a i& Compa­
ñía de los Andaluces para que estudie 
concesiones especiales que la permitan 
competir con el transporte marítimo y 
acudir al Gobierno pidiendo su interven­
ción, sobre la base de los cuantiosos au­
xilios directos e indirectos que la nave-
e3 a ios intereses de los industriales, 
puesto que al paso que marcha el nego­
cie, indudablemente ei fres: so es inme­
diato.
Excita el celo de los industriales p*ra 
! que coa decidid» cooperación r.o se de 
; tan triste caso de tener que sucumbir un 
organismo de ían positivos resultado?, 
por f»lta de cooperación en su engran­
decimiento y desarrollo.
I Oóúpsse de la constitució % del grupo 
de camprsg, uno de los organismos que
#j Batería de cocina, Herramientas. Aceros, Chapas de einc y latóft, 
fiambres. Estaños. Hojas de lata/TorniUerla. Clavazón,Cementos, & &
é NUEVO INVENTO AMIC
&
gscíón recibe por meAio de la Ley de |  por su finalidad bien manífi*U y por ios 
protección a! les industrias marííimss, |  medios coercitivos que en cuanto a
Babosas de alie y bajo ¡relieve pasa osa»- 
K snteióa, itaitaehmes a mármoles.
Pabneaelán Se toda «Issa de objetos Se pía» 
£1?» arfeiSeial y granito.
gs reeomknfis al públlss no eoafanS» mi* 
cuídenlos patentados, son otras imitaciones he* 
shas por algunos fabricantes, los cuales distan 
tnneho en bailesa, calidad y colorido. 
Exposición; Marqués de Larios, 12.
Fábricai Pnvsrto. $ —MALAGA.
¡ A T E N C I Ó N !
Los peores chocolates que se
e la b o ra n  son los de esta Casa. 
Galle de los MÁRTIRES núm. 27
jL -A  P A L M A  
Probad y os convencereis.
Ha llegado a Málaga nuestro particu-- 
lar amigo donGuilierno Aragón Gómez, 
que ha sido nombrado, en esta provincia, 
inspector de la sociedad de ahorro y 
crédito «Ceja Mutua Popular».
La enhorabuena.
Encontrándose delicado do salud nues­
tro amigo don Fidel Arollano se ha tras­
ladado en unión de sue bellas hijas, a 
una finca de los montes de Málaga.
Deseárnosle alivio inmediato.
$
En la tarde de ayer fué conducido al 
cementerio ce San Miguel el cadáver del 
respetable señor don Bartolomé López 
Pérez.
El acto constituyó una manifestación 
de duelo.
A su apenada familia enviamos nues­
tro, sentido pósame.
que las ha convertido en un verdadero 
monopolio que hoy Se revuelve contra el 
comercio elevando abusivamante ks 
tarifas.
Otros asuntos.—Despacháronse nume 
rosos asuntos de interés general y da 
trámite, referencias e informes comer­






Continua.la recogida do mendigos y de 
persistirse en esa tarea pronto so verá 
Málaga limpia de esa plaga.
Según parece en el Hospital Civil se 
opone alguna resistencia al alojamiento 
de Ies mendigos impedidos y enfermos, y 
precisa que por quien corresponda so 
den las órdenes oportunas para el ingre­
so en dicho establecimiento de esos men­
digos.
El pleito de «La Pellejera»
Ayer le fuó notificada a las partes la 
sentencia dictada por el juzgado de ins­
trucción del distrito de Santo Domingo, 
en el pleito instado por el Ayuntamiento 
contra don Antonio María de Luna Quar- 
íín, sobre reivindicación de las aguas 
alumbradas por éste en su finca de «La 
Pellejera.»
La sentencia es un documento muy
extenso.
En el fallo, impreso en el Ayuntamien­
to pera su inserción en el «Boletín Mu­
nicipal», se consigna ío siguiente:
1. ° Que ei Ayuntamiento de Málaga 
solamente tiene acción para reivindicar 
.ks aguas del manantial del Aíbercón del 
Rey de Torreraolinos, en cuanto se con­
trae a su caudal de 13.130 metros cú­
bicos cada 24 horas que adquirió por 
expropiación para su abasto.
2. ° Declaro que las obras de alum­
bramiento de aguas realizadas por don 
Antonio María de Luna y Qaarten, den­
tro da los montes de su finca «La Pelle­
jera.**, de Torreraolinos, perjudican el 
eiaracho do propiedad preesistente que 
tiene el Ayuntamiento de Málaga, sobre 
m‘ manantial del Aíbercón del Rey res­
pecto de los 13 130 metros de agua ex-
Se encuentra en Málaga el alcalde de 
Gaúcín, don Salvador Martín Jiménez, 
particular amigo nuestro.
En Madrid, donde reside, ha dado a 
luz con toda felicidad una hermosa niña, 
la distinguida señora doña María Luisa 
de las lleras, esposa de nuestro estimado 
amigo don Có3ar Yotti.
Reciban nuestra enhorabuena los afor­
tunados padres.
m
En la essa forestal de Cerro Pardo, ha 
fallecido a la temprana edad de 17 años, 
el distinguido joven don José María Pu­
jadas Enriquez, hijo del ingeniero jefe 
de montes de esta provincia.
Reciba la atribulada familia la expre­
sión sincera de nuestro pósame.
*
En Ronda ha fallecido la bondadosa 
señora doña Nícereta Corchón, esposa e 
hija de nuestros estimados amigos don 
Miguel Lobato y don Pedro Corchón.




3. ° No ha lugar que sean destruidas 
las obras de alumbramiento de aguas de 
<*La Pellejera», eí bien declaro que este 
alumbramiento ejerce influencia sobre 
Jas 8guasád Aíbercón del Rey y por lo 
tanto don Antonio María de Luna viene 
obligado a reintegrar al Ayuntamiento 
ale Málaga en las aguas que ha derivado 
del Aíbercón.
4. ° Condeno on su consecuencia a 
don Antonio M.a da Luna y Quartín a 
que vanrifique ol reintegro de esas aguas 
al Ayuntamiento de esta ciudad en la 
cuantía correspondiente ai grado de la 
influencia que fe d3clara en el tercer lu­
gar de este Lllo por las obras a que se 
refiero k  segunda declaración del mis­
mo, con relación a la parte de merma del 
Aíbercón, por tal causa, que se fija en el 
11 por 100 de las alumbradas por el señor 
Luna y Quartín por la galería dentro de 
los límites de su finca «La Pellejera», del 
término de Torromolinos, no habiendo 
lugar a indemnizar otros perjuicios.
5. ° Admito en parte de la demanda a 
don Antonio M.a de Luna y Quartín, en 
«cuanto h6ú? relación a la reivindicación 
de aguas del raudal excedente que pu­
diese haber de ios 13 130 metros cúbicos 
eada día dei Aíbercón y de las de los 
otros seis manantiales por que demanda 
el Ayuntamiento áe Málaga y condeno a 
éste a perpétuo,silencio en esa parte y
6. ° No ha lugar a hacer expresa con­
dene de costas de ^ste juicio. Así por 
asta mi sentencio lo pronuncio, mando y 
firmo:—Alfonso Gómez Bellido.
xJemos oído asegurar que la sentencia 
no s&íis&éo » ninguna de las partes.
El Ayuntamiento apelará de ella y lo 
mismo hará, según se hs dicho, ©i señor 
Luna Quartín."
La de Hacienda
Ayer se reunió la Comisión de Ha­
cienda despachando diversos asuntos á@ 
trámite y continuando el estudio de la 
cuestión económica.
La Colonia Escolar
La finca de «San Timoteo» existente 
on k s  alturas de Ja Cuesta de la Reina, y 
ojie se había ofrecido por su propietario 
para establecer en ella la Colonia Esco­
lar, no reúne las condiciones de capaci­
tad necesarias.
SeJha decidido instalar la Colonia en el 
«difiáó que en Torre del Mar poseen los
ujürquoses de Larios.
A las dos y media de la tarde de ante­
ayer, celebró sesión ordinaria la Cámara 
oficial de Comercio, Industria y Navega­
ción, bajo la presidencia del señor don 
José Huelin Sans, asistiendo los señores 
Orellana, González Anaya, Gambero, 
Heatón, Giménez Lombardo (don Ma­
nuel), Núñez y Barranco, y excusándo­
se los señores Albert, Rein, Arssu y Al­
calá.
Después de aprobada el acta de la se­
sión precedente, pasó la Cámara a ocu­
parse del despacho de los asuntos si­
guientes:
Elección de un vocal.—Existiendo lina 
vacante el g upo de Criadores-Exporta­
dores de vinos, fuó elegido por unanimi­
dad miembro de la Cámara ,del señor don 
Carlos J. Krauel.
Los correos de Africa.—Sobre una pe­
tición de Almería, que solícita variación 
en los actuales servicios de Africa, se 
acordó informar con el resultado que 
ofrezcan los datos que se está buscan­
do.
Jurado de comerciantesp^ra las quin­
tas.—Quedó enterada la Cámara de la 
renovación de este Jurado, según los nue­
vos nombramientos hechos por el señor 
Gobernador Civil.
Servicio especial al Brasil y Plata,— 
Se aprobó ei traslado a la Cámara Agrí­
cola de los informes recibidos de la Com­
pañía Trasatlántica sobre el servicio co­
mercial al Brasil y Plata.
Tributación de las sociedades anóni­
mas.—Se leyó una disposición de la Di-
La grave negligencia con que pro­
ceden algunos padres dejando las ar­
mas de fuego al alcance de los mucha­
chos, dió ayer márgen a un lamentable 
suceso que viene a aumentar la serie 
de los de su índo’e.
Cuando ocurre una desgracia de 
esta naturaleza que lleva el luto y la 
desolación a una familia, debía servir 
de triste ejemplaridad a los descuida­
dos qué abandonan las armas en cual­
quier lugar de sus domicilios, sin pen­
sar por un momento en las graves 
eonsecnencias de ese abandono.
Ayer tarde se encontraron en el 
muelle los muchachos de qu'rice y ca­
torce años de edad, respectivamente, 
Antonio García Rodríguez y Angel 
Ramos Rojas, ambos de oficio tipó­
grafos, y el primero mostró deseos de 
que el segundo le enseñara una esco­
peta que tenía en su casa, situada en 
la Carrera áe Capuchinos, números 8, 
10 y 12.
Los dos amigos marcharon en direc­
ción hacia el domicilio de Angel, y a 
poco de llegar se desarrolló una ho­
rrible desgracia que produjo honda 
impresión en el vecindario dé la popu­
losa vía.
Angel cogió la escopeta sistema 
Remington, de un cañón cargada con 
perdigones, y apenas hubo tocado el 
arma*con sus maños, se disparó, cau­
sando los proyectiles tan graves lesio­
nes al niño Antonio, que le ocasiona­
ron la muerte.
Al ruido de la detonación acudieron 
los vecinos de la casa y varios agentes 
municipales, conduciendo algunos de 
los primeros a la víctima, a la casa de 
socorro del distrito de la Merced,
En el benéfico establecimiento se 
encontraban el facultativo don Fran­
cisco Cazorla y el practicante don José 
Salas, quienes procedieron al recono­
cimiento de la infortunada víctima, 
que presentaba varias heridas de arma 
de fuego, al parecer producidas por 
perdigones, que interesan ambos glo­
bos oculares y las regiones frontal, 
temporal derecha y nasal.
Antonio García falleció a los diez 
minutos de ingresar en ía casa de so­
corro.
Era natural de Málaga y habitaba 
con su madre y hermanos en la calle 
de Hurtado núm. 7; su padre que per­
teneció a la guardia municipal, falle­
ció hace algunos años.
Dos agentes municipales detuvieron 
al autor de este homicidio por impru­
dencia, haciéndose cargo de la escope­
ta cuerpo del delito, conduciendo uno 
y otra, a la prevención de la Aduana.
En la Jefatura de Vigilancia vimos 
al padre de Angel, honrado trabajad >r 
de la fábrica de gaseosas «El Niágara», 
instalada en el pasaje de Alvarez; el 
pobre hombre lamentaba profunda­
mente lo ocurrido.
Del suceso se dió conocimiento al 
juzgado de instrucción del distrito de 
la Merced, quién dispuso la práctica 
de las diligencias necesarias.
A la puerta de la casa de socorro se 
congregó numeroso público que co­
mentaba la trágica ocurrencia.
asistencia de sus sfliudos impone, es 
gSraníí* más qué suficiente p ¿ra que la 
sociedad Usión I idustrii i se sngran- 
lézsr.
Acto seguido el señor Pino aa cuenta 
laudo firmado en el liliglo de les de­
pendientes, y hace ssber & ¡os socios que 
tengan dependencia, ks infracciones en 
que incurrieran, caso de incump imianto 
‘a lo pactado, y las multas que por está 
causa se la impondrán.
Está siendo admiradísimo en toda? partes eí último 
modelo verdaderamente maravilloso, oreado por k  
nombrada Gasa de Máquinas SMI3H PREMIER, de fama. |  
mundial.
S. M. el rey ha adquiridlo una.
No comprar sin antes conocer esta gigantesco progreso. Supera * todo lo conocido. 
Pedid catálogos a don Oltp Streitberger. ^  Aa r 'v‘”*‘anaApartado de Correos, 335.-BARCELONA.
G R A N A D A
A los pocos minutos de terminada la 
reunión, celebró sesión ei Grupo de com­
pras, bíjo la presidencia del stñor Sán­
chez Ripoli, i
Trataron de diversas compras entra 
ellas el artículo aceite, por vagones, á lo 
.CU»! someterán una especie dé consumo 
para el que ofrezca más ventsjn en lo 
que respecta a la adquisición de! mismo. .
D3 la contratación, tramitación y iiqui- 
dación do otros artículos so trataron, ra- | 
fijándose en los reunidos la satisfac- | 
ción por las excelentes operaciones que 
se están realizando. 4
• Ño hay que decir que a la msmeionsda 
reunión concurrió ía totalidad de sus afi­
liados,
Abonos y primeras materias.—Superfosfato de cal i8j20 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
i, Depósito en Málaga: Galle de Cuartales, núm. 23
Para informes y precios, dirigirse a la Dirección:
fe L H D N O I S  fe 1 1 Y I 3- -  G ñ fe N fe H fe
/TV,V:
M A L A G A? H ijos de P e d ro  V&llsk
^ Egcfjfíorío: Ákmeás Prijiei 
Importedoresí de madera del 
Da, América y del país.
|  Fábriea oe aserrar «aad?jr&s« salle Doctor 
i P&viía knfeeé Orlártelas), 45
u, mira. 18. 
crie de Euro*
Los dependientes de comercio, se reu- • 
nieron a ks nueve y media de la noche, * 
en su local social, para tratar úñic&man- I 
te del laudo fl 'nudo por los industriales, » 
en el litigio de la reclamación de la gre- j
mial de coloniales.
El señor Rodríguez (B ) hace historia 
dsl asqnto y hace notar el triunfo que su­
pone lo alcanzado.
Analiza diferentes aspectos de la recla­
mación y medios con qué sa cuenta para 
haper cumplir- lo patada.
El señor Pérez Cútoli, manifiesta a ía 
asamblea, los esfuerzos que & él y a sus 
compañeros les ha costado el hsqsr com­
prender a les patronos, lá necesidad de 
firma lo pactado.
Refiere otros pormenores relacionados 
con el asusto que releía.
La asamblea, dándose ©x%cta cuenta 
dsl asuntó, da un amplio voto de gracia 
a !g directiva y a oíros señores más qus, 
ajuicio de los asambleístas, se hacían 
acreedores a tal distinción.
A las once y media de la noche termi­
nó la reunión, a la que había concurri­
do gran número de asociados.
J  LO PEZ G ISN ER O S
la Facultad daCirujario dentista de 
Medicina 4© Madrid,
Gohsulta de 8 y media a I 2 s y d e 2 a 6  
de 1̂  tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos 
Juan núm ero 1 , pral.
En el vapor correo llegaron syer da 
Malilla los pessjoros don Francisco Se­
llé, don Antonio Paga, don José Cabello, 
don Elu&rio García, don Jaime Gonzá­
lez, don Manuel Csp&üej*?, don Angel 
Psraira, don Francisco Rodríguez, don 
Manuel Salsr, don Nicolái y Aon Arturo 
Mojada, doña Amalia Bascuñaria, doña 
Msreedss Soguír, don Luis Mnjadié; don 
Rsfael Msrtos,’ don Antonio Fernández, 
don Bonifacio Suitard, don José Soler, 
don Augusto Bone y don Manuel Ar­
cosa.
GOUX
Cuadro resuman do los servicios pres­
tados en L «asa de socarro de Santo Do- 
' mingo, durante el mes da ¿unió ú timo.
Asistencias argentas, 103; Curados de 
1.a intención, 177; I lem da 2 a ídem, 2; 
Consultó púbbra, 1.162; Asistidos en pus. 
domicilió©, 418; Curaciones practicada* 
en la casa da socorro. 19o. Total, 2.052,
A lm acén
de F e r r e te r ía  a l p o r 
m ay o r y m e n o r 
JUAN GÓMEZ GARCIA, 20 AL 28 
Batería de cocina, ÍJem.jfe?' para ©di­
rección General, por la cual las socieda­
des anónimas que no obtengan utilida­
des, han de abonar el 2 por 100 de recar­
go para las Cámaras sobre la tributa­
ción por capital.
El 2 por 100 para las Cámaras.—Así 
mismo quedó enterada la Corporación 
ds las declaraciones del Gobierno sobre 
el derecho de las Cámaras a percibir el 
2 por 100 de k s  tribulación de comer­
ciantes e industriales que por disposición 
de la Ley pertenecen forzozamente a es­
tos organismos.
Reformas en Correos y Telégrafos.-Leí­
das las contestaciones oficiales recibidas 
sobre reforma de los derechos de apar­
tado y uso de direcciones abreviadas, se 
j»cord9 insistir en las reclamaciones he­
chas.
Los Jurados mixtos industriales.—Fuó 
aprobada una moción del señor Bartu- 
chí, acordándose promover por euañtos 
¡medios estén al alcance de la Cámara 
¡a constitución de estos tribunales en 
Málaga.
Junta social de Reformas Sociales.— ] 
Así mismo se acordó, a propuesta del se­
ñor Barranco, realizar lás necesarias 
gestiones para la constitución íntegra 
de la Junta Local dp Reformas socia­
les.
Asamblea de Corporaciones: — Pióse 
cuenta á© la elección del© Comisión Ejj-
En otra saccióa emitiremos opinión 
sobre la finalidad do osla lueba, conside­
rándola como un triunfo,dsda la comple­
jidad de la petición e industrias en que 
se funda lo solicitado por los dependien­
tes de coloniales.
ficscíones, Herramientas, Chepas de hie­
rro, Zinc, Latón y cobre,, Ak tabres, 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tor- 
níiiería, Clavazón,Maquinaría, Cemento, 
etc., etc.
La Asociación do dependientes de Co­
mercio se traslada, según se nos dice, a) 
local que en la Plaza de la Constitución 
tenía el establecimiento de quincalla del 
señor Pareja.
Dicho local, caso de confirmación de 
traslado, lo montarán con arreglo a k s  
exigencias de un círculo de recreo.
Juan Lorenzo.
Movimiento social
Hemos recibido el periódico La Naval, 
órgano de lss sociedades de fogoneros y 
marineros de España.
Contiene extensa y nutrida informa­
ción de esuntos afectantes a k s  clases 
qus representa.
La sociedad de .carpinteros y ebanistas 
de la localidad, titulada El Progreso, ha 
trasladado su domicilio social, ‘del ¡ocal 
de la Juventud Republicana, donde qntes; 
lo tenía, al Ateneo Popular, sito en la 
calle Nosquera.
Según parece, el citado traslado obede­
ce a cuestión de economía y no a diver 
gencias, eomo se había propalado.
El Domingo reunióse la Agrupación 
socialista, adoptándose algunos acuerdos 
de régimen interior.
Reunióse el pasado Domingo ía socie­
dad Unión Industrial.
Preside don Miguel del Pino Ruiz.
Este da cuenta de la elección do direc­
tiva y exhorta a los electos a que ocupen 
sus puestos.
Dióse lectura a diversas comunicacio­
nes,entre las cuales se encuentra una de 
don Ramón García, renunciando al cargo
ROTAS BIBLIOGRAFICAS
Es verdaderamente admirable el núme­
ro último de Mi revista, que acabemos de 
recibir. Por su forma, por k  profusión de 
dibujost '¿o originales por los excelentes 
suplementos de Lvbores por &J Dícciona- 
nario enciclopédico p«ra k s  familias y 
por su precio, fibulos3manía pequeño, 
Mi revis a es un verdadero prodigio de 
arte y de la ciencia económica. Nunca 
hemos podido comprender cómo es posi­
ble que la casa editorial, José G&lkch, de 
Barcelona, de tantas eos aa, tan excelen­
tes, últiles y provechosas, como k s  que 
da mensualmente en Mi revista, por el 
precio de 5 pesetas al sño, reintegrables 
además en libros a elección del suscrip- 
top,
** *
Afijo k  la (CKpüSíi
id fes al público
Circular. — Sr. Director de El P o p u ­
l a r .
Muy señor nuestro: Tenemos al honor 
da informar * usted que, con focha 17 de 
Marzo da 1915, y raotknta escritura pú­
blica autorizada por el notario dé esta 
ilustré Colegio, don Emilio 4e Godeciio y 
Díaz- hemos formado una Sociedad regu­
lar colectiva, que girurá bejo la razón de 
Jodra y Boto para deducís irnos a la A bri­
nca ción y varita de hielo.
Rogándole sé digne tomar nota de 
nuestras firans estampadas al pie déla 
presente, nos es grato ofrecernos a Usted 
como sus más áttos y s. s., Jodra y Boto.
El «Boletín Oficial» déla proviasia co- 
' rraspondiente al día de ayer publica el 
decreto y articulado referente s la eras- 
eióa do los Cantrcs de Reforma tutelar y 
f dé acción educadora en favor de los jó-.
^   ̂ ___  ̂ ^   ̂ vanes délicuéotós sehtencíadós á pgra&s.
ag’enss a la Empresa que, con el pretexto de j aflictivas y a las áe presidio y corFeecio- 
decirque son operarios de la misma, se pie- r‘ 
sentan a desmontar y retirar tubos y material
En el negociado correspondiente dsl 
Gobierno civil ss recibieron syer los par­
tes da accidentas del trabajo sufridos por
La Compañía del Gas pone en conocimiento 
de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instaladas 
tuberías propiedad de dicha Compañía, no se 
dejen sorprender por la visita de personas
de instalaciones de gas. Los que así lo hagan, 
se les deberá exigir antes la correspondiente 
autorización de la Compañía para poder iden- 
' tificar su personalidad como operarios de la 
m ism a.-L A  DIRECCION.
Calle del Cerrojo número 28
SUBASTA de los lotes vencidos, pro­
cedentes da los empañas verificados du­
rante el mes de Diciembre le 1914, qua 
so celebrará en los dks 7 y 8 del mes 
actual, empezando a la una y media de 
k  tarde.
los obreros siguientes:
Guillermo Moyana González, Salvador 
For ández Rosa, fíusebio Ruiz Rr?bles, 
José Miguel Ver gara Secura, Rsfaaí 
Grlvey Vilchez, Mariano M ratero Mal-9 
donado y José Raudo García,
Estación M«t@orol6gica del
In stitu to  de M álaga
P or rea l o rden a a lo  conceden a esta 
E  icuels de Artas y Oficios 8.000 pesetas 
de las 250 000 qua f ig u r .n en p resup i1'"' 
tos, para  se r aplicadas * k  
sostenim iento do t&ik- j .  , v ' c ( 1 ^ 
L f e i r i a i -  ¡ .  A H ^ ’oK>m
ks
El incendio y destrucción de Lovaina, 
?©¿ún referencias da testigos, aparte * en 
al cuaderno 32 de la fIi§toria de la. Que ■ 
rrci Europea de 1914, escrita por V. Blas­
co I áñ^z y editada por la Casa Pionaeteo, 
de Valencia.
Ilustran al amplio e intenso rekío 
meros&s ktografhs y dibujos. Ei interior 
de la Catedral de Lovsina, 1& plaza Mar- 
guarite, la ca’Ie de Brus*!**, la iglesia 
da San Pedro, k  Biblioteca (cuatro foto­
grafías), la plaza de la Estación, k s  rui­
nas junto al Hotel ‘de Ville y otras mu­
chas. Prosigue además la interesante y 
curiosa recopilación de k s  caricaturas 
sobra la guerra, ordenada y completa se­
rie de cuantos dibujos han publicado so­
bre el particular iodos los periódicos del 
mundo. Es una ampliación gráfica de lá 
obra, que k  hacs más interesante y más 
varia al absrear cuanto se relaciona con 
la guerra actual.
Cada semftnA se publica un cuaderno 
al precio de 50 céntimos.
alquila
Ofeaerváslenaa ¿amañas a las oshs de la mv 
Sana el día 6 de Julio de 2915:
Altara barométrica redusida a Q.*, 759’0. 
Máxima dsl día anterior, 24‘4.
Mínima dsl mismo dia, 2 L‘2.
Termómetro eeoiq 84‘ 8.
Idem húmedo, 32‘6,
Dheeeióa del vien*ós S.
Anemómetro.-—K. m. m  24 horas, 74 
Esfeado Sal'eklo, d ŝpejudo,
Ídem del mar, marejadilla 
Evaporación mito i ;9 
fcluvi» en m¡m, O'Q,
• . , 501 P r e to r  General de Correos y Te-
• íéSr«fos na dispuesto que el primero de 
beptmmbre den principio en la Escuela 
Huí • Telegrafía k s  prácticas de los
! I0J opositores aprobados en k  última
• convocatoria,
En el Cuerpo ds Telégrafos quedan por
colocar 466 auxiliares femeninos.
Anteayer, décimo aniversario del fa­
llecimiento del inolvidable repúblico 
malagueño Don Pedro Gómez y Gómez, 
una comisión dsl partido republicano 
local depositó, como tódos los años, una 
corona en el nicho donde descansan los 
restos del ilústre ex-alcalde de esta 
ciudad.
Concurrieron al acto buen húmero de 
amigos y correligionarios.
En el Cuerpo Jurídico de la Armada 
existe vacante una pieza y en si do la 
Armada otra.
Ambas son de la última cateo-oría.
Nueve plazas de mélicos existen va­
cantes en la Beneficencia Municipal de 
Madrid.
En el Ministerio de Instrucción Públi­
ca quedan por colocar tres topógrafos y 
doce subalternos.
En el Tribunal de Cuentas del Reino, 




B1 piso principal y bajo de la calle de ¿ mes, 
la Aicaasábilla, número $>.
La alcaldía de esla capital anuncia un 
soncurso, para proveer dos pkzas de 
practicanta supernumerarios sin sueldo 
da ja Beneficencia Municipal.
1  . Los fine desaen optar a eses plazas, en­
viarán sus solicitudes en ©1 phso de un
1 ambiéa en el Cuerpo de ía Policía gu* 
barnativa existen 20 plazas vacantes en 
ía categoría de agentes.
Desde el día 6 sa ha abierto al público 
en la Sucursal del Banco de España la 
suscripción de k s  obligaciones del Te­
soro del empréstito al 4 50 y 4‘75 a dos y 
cinco años.
£ Í  POPULAR
página tercera
B e  v e r a n e o  _
A roo liados de mes marcharán * 
Fuenterr&bfe el infante don Fernando, 
su esposa e hijos.
B o ls a  á® M a d r id
IDíe 5 Día 6
rá expediente para coscoferia crifz <.te 
Beneficencia & Sos cabos .yi«oHj*dos oa la 
guardia civil, Salvador ^r&ñsz, Angel 
Guaray, Julián Expósito, Gerardo Ga- 
reaga, Acacio Sánchez y Gerardo Mar­
tín, que lograron salvar a nueve perso­
nas, con ocasión de.una fuerte tormenta 
en el pueblo de Tendilla.
Abogado fiscal
Ha sido nombrado abogado fiscal de 
Sevilla, don Alejandro de Paz.
P e Instrucción
El conde de Estaban Golfentes ha dis­
puesto que se asignen cantidades para 
adquirir libros con destino a las bibliote­
cas circulantes.
También se abrirán concursos para 
adquirir material pedagógico*
• Real orden
Se ha firmado una res! orden inclu­
yendo en el escalafón da cesantes a ios 
cficiaidsdela sección administrativa de 
primera enseñanza.
A, Navarra
Esta noehá msfcha a Navarra el di­
rector de enseñanza, para girar una vi­
sita de inspección y asistir también al 
traslado de les restos do ios antiguos re ­
yes de N&vsrfá.
S u s c r i p c i ó n
Hoy comenzó ¡a suscripción áe obliga­
ciones del Tesoro.
Dícose que hasta las cu* tro áe la tarde 
suscribióse la cantidad Úvún millón de
| niega haber solicitado I& alcaldía do Bsr- 
calona, según le atribuye «El Dalfetf». y 
afirma que entre Dato y él solo se han 
cruzado dos telegramas, de felicitación 
uro y de gracias otro.
En su virtud ha telegrafiado a «El De­
bate», rectificando la iefomación.
Solución
Cádiz.—Debido a la intervención del 
comandante do marina y del gobernador 
civil se ha solucionado el conato de huel­
ga que surgiera a bordo de los buques 
«Halcón» y «Delfín.» . ‘
Guárdase complata reserva acerca de 
este esunto.
Trasatlántico
Cádiz.— Numerosas familias esperan 
con impaciencia la llegada del «Infanta 
Isabel.»
Infanta
Valtadoíid.—-Hoy llegó la infanta Isa- 
beh visitando ia catedral y oíros edificios 
públicos.
En te capitanía general tuvo efecto la 
recepción cficiai.
Por la tarde pasó revísta a los explora­
dores. ■
H u e l g a
Cáliz.—La huelga registrada en alvs- 
por «Delfín» obedeció a la mala comida.
Logróse que se firmara un compromi­
so psra realizar el viaje a Canarias y el 
regreso a Cádiz, paro en vista del incum­
plimiento des acuerdo, fué desembarcada 
iá tripulación.
A c a p a r a d o r e s
Badajoz.—Circula el rumor de que al­
gunos alcaldes han acaparado grandes
I cantidades de trigo, comprándolo csro. Ante el temor da que aumenten los préciofe, é& id ba comunicado ei hecho a! Gobisrho.
. C osta"
Bidujoz.—Escriben de Lisboa que el 
sstsóo de Costa es gravísimo, no habien­
do recobrado aun el conocimiento.
. Su esposa que no se separa del lecho, 
muéstrase inconsoteble.
Se reciban infinidad de telegramas in­
teresándose por la salud áe Costa.
Sublevación
Badajoz.—Los indígenas de Loanda s® 




real orden del Ministerio de Fo— 
me ito so ha dispuesto que los goberna­
dores civiles áe las provincias den las 
órlenos oportunas para obtener de las 
au'oridádss civiles Ies planos de las capi­
tal *3 y áe ¡as pob aciones más importan­
tes de cada provincia, remitiéndolos a di­
cho ministerio.
Dejad de administrar Aceite de hígado 
w.Rlan. eme los enfermos y los ñiños
PATENTADA EN IODOS IOS PAÍSES OLIVAREROS
Fmma$ . . . r . . 
Libras . . . . . . .
Interior . . . . . . .
Amórfiz&ble 5 por 100 . .
& 4 por 100 ,
Banco Hispano Americano.
» de España . . . .
Compañía Á. Tabaco. . .
Azucarara Preferentes . ,
i  Ordinarias ,V. 
B. K. Río Plata... . . .
áe bacal o, qu  l  f r   
absorben siempre con repugnar _ 
tes fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo,-facilita 
¡a‘ f0: marión de los huesos envíos ñiños 
de cr -cimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico
r>a las convalecencias, en la anemia,en tuberculosis, en los reumatismos.— Exíjase la marca: A. GIRARD, París, gjl mejor tinte para el cabello.Fintea en  C h u rr ia n a  
<?© alquila la casa calle de San Fer­
nando., número 7, en la barriada de Chu­
rriana.
Cara el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Carlos.
~De la pro v ia d a
En Algarrobo habido detenido el veci­
no Bfirueí Jiménez Narvaez, por ape- 
óre&rv causerle diversas heridas en la 
cabeza'¡a su convecina Josefa Ruiz Te- 
liez.’ g¡ «gáfente» mozo, ingresó en la cár­
cel & disposición del juzgado correspon-
(í>QR TELÉGRAFO)
Madrid 6-1915.
B e  A te n a s ’
Fué suicidio 
Por nolicias oficiales se s&ba que ia 
muerte del agregado militaren la embí­
jala de Constanlinopla,coronel von Leip­
zig, no se debió, a ima csiá* por efecto 
áe ia cual sa le disparara el revolver.
Queda comprobado que se suicidó, 
disparándose un tiro en la cabeza.
B e  G in e b r a
Regresó
El archiduque heredero ha regresado 
a Vierta. después de recorrer la Galitzis.
Ha c ieigido un mensaje de agradeci­
miento a íss compañías ferroviarias, a 
las cuele , dice, se les deba el triunfo.
Nombramiento 
La Escuela técnica superior d« Dant- 
zing ha nombrado al general Macícense», 
doctor honorario.
B¿talla
«La Tributa»,, de Ginebra, dice que 
6ntre Caporeíto y la provincia de Hiári- 
sa, en ei frente italiano, se libró reñida 
batalla.
Los austríacos atacan con denuedo,
D e N e w  Y o rk
Registro
Registrado el equipaje del agresor do 
Morgan, encontró fe policía des paquetes 
da dinamita, varias botellas áe nitrogli­
cerina y numerosos cartuchos de revol­
ver.
Hace un mes que preparaba ©1 aten­
tado, abandonando, para realizarlo, Do­
lías (lisíalo ®de Texas), dónela vivía con 
su espesa y dos hijos.
Se ha declarado.ferviente cristiano y 
dice que obró inspirado por el Espíritu 
Santo, qua le mandaba poner fin a ia 
vida dei criminal qua facilitaba la expe-r- 
cíóo de municiones para los aliados. ‘ 
Morgan sigue mejorando.
D e P a r ís .
Comunicada
La pocha se dasiif.ó accidentada en 
variss puntos del frente de Bélgica.
Las tropas inglosas, apoyadas por la 
srtii feria. se apoderaron de algunas trin­
chares alemanas al suroeste áé Felicia y 
l alrededores --'da fe estación de Souchez,
| quedando finalmente en nuestro poder, 
i a pesar de ¡os grandes esfuerzos -riel ene- 
¡ migo.
i Durante toda la ñocha fué .bombardas- 
[ da la ciudad de Arras.
En Argones continúan los combatas 
I con bombes do mano, 
í Nuestra arfe feria detuvo varias veces 
¡ los ataques alemanes.
¡ En los ¡ritos fiel Mósa, los contrarios 
J atacaron dos veces vigorosamente núes- 
Ea fe suscripción áe obligaciones, .del § tras posiciones, siendo rechazados con 
Tesoro se observa que acude el pequeño I  bijas.
ahorro, i  Respecto al Bosque de Le Prétro, si
Sa han hecho muchos podidos partí- I  enemigo reanudó la ofensiva contra la 
cúteres. g parto áe dicho Bosque que sa extiende
Según las noticias que legan de pro- 1 desde el oeste de Groix de Carmos, poro 
vincias, en la da Guipúzcoa se ha hecho § nt estros cañones e infantería detuvieron, 
fe mayor suscripción. 1 el avance ejuiándole sensibles pérdidas.
La operación continuará abierta hasta 1 Discurso
cubrir la cantiá&d. I  En oí banquete celebrado por la Cóma-
Instalaciones para elaborar gaandes y pequeñas cosechas, por los sistemas corrientes y por el 
nuevo de prensas sin capachos y sin agua caliente, con los mayores rendimientos y las más selectas 
cualidades.
CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESP ANA
Viuda e hijos de Balbontín y Orta
d© construcciones metálicas en Sevilla
Rjcfemado por el juez municipal de 
Churriana, ha sido detenido en dicha ba­
rríala, si vecino Francisco Gamero Pé­
rez, que fi¡ó consignado en 1» cárcel a 
d sposkfen de aquella autoridad. Grandes secciones a fes 9 y a aplaudido
las 10 y media, en las que lomará parte el
Exito imponderable de la gentil bailarina
L Á  B 1 L . B A 1 N I T A
Escogido programa por
C o n c h i t a  M u ñ o z
Gran programa de películas. En breve, DEBUT de AMALIA MOLINA 
Platea, 3 pesetas -  Butaca. 0‘60 -  General, 0'20
Es probable que continué el levante en el 
Estrecho.
Por esta Comandancia de Marina ha sido 
pasaportado para El Ferrol, el cabo de cañón 
Lian Zaragoza.
Por el Rectorado de Granada se han hecho, 
con fecha 2 de Julio, los siguientes nombra­
mientos de maestros interinos:
De Cortes de la Frontera don Antonio Ruiz 
González; ce Algarrobo, don Francisco Zorri­
lla Raíz; de Cañete la Real, don Benjamín 
Ocaña Escobar y de Tofcaláa, doña Felisa An- 
za Díaz. ______ ____—
Barcelona.—El gobernador conferen­
ció con la Comisión de agentes de cam­
bio, tratando de las dificultades surgidas
para inaugurar la Bolsa. «■l&ffe
Congreso litúrgico
Barcelona.-En el monasterio de Mon- 
áerrat se celebra el Congreso litúrgico, 
asistiendo el arzobispo de Tarragona y 
los obispos do Barcelona, Vich, Gerona 
y Sol so na.
Preside el nuncio.
ESTRELLA
de agua de mar y dulce
Playas de la Malogúela {Málaga).
Temporada: de l.° de Julio
al 30 da Septiembre 
Módico: D. José Impellitieri
D£LEGÍC!Üfá DE HACIENDA
Por di ferentes o meeptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 8.984*97 pesetas.
Hoy desde las 10 a 12 y media serán abona- \ 
das en la Tesorería de Hacienda las retando- j 
nes hecha» en los haberes deim.es de Junio : 
último a los iudividuos de Clases Pasivas. ¡.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 1 
i Hacienda los depósitos siguientes: ¡
D j ú  Antonio Torres Donaire, 67‘20 pesetas 
para respe nder a la reclamación de la cuota 
ce especie no tarifada, impuesta por el Ayun­
tamiento c’e Alhaurín de la Torre.
Don JA é Mesa Domínguez, H l ‘11 pesetas 
para respe nder a la reclamación de la cuota 
da consumos del año actual, que le exige el 
Ay iiuUahento de Cañete la Real.
La Di n ceión general del Tesoro Piiblico, 
ba acordí.do la devolución de 74*06 pesetas a 
don Carlos Grada Ribael, por ingreso in­
debido do urbana. A■_ v
Por el Ministerio de la Guerra, han sido 
concedidc s los siguientes retiros:
Joaqu n Eseaisi Ferrar, cabo da la guardia 
civil, 4 '‘t 6 pesetas
Dm Adolfo Canencio y Romero, teniente 
^ e r n  1 < e infantería, 487‘50 pesetas.
>" Emeíerío Cabrera Incógnito, carabinero,
? 8S*0 i pesetas.
Don Ildefonso Infante Mareo, archivero se- 
g'uudo de oficinas militares, 487‘50 pesetas,
La Dirección general de la Deuda y Glasea 
ha concedido las siguientes pensio­
na''}:
Doñtt Teresa Carbonel Noveli, viuda dol 
primer teniente don Elias Vicente Guaro, 
4f ) pesetas.
Doña Felisa Lledó Hernández, viuda del 
oaoitán don Agustín Amala Ruiz, 625 pese- 
I . ¿as.
Doña Buenaventura Llanos Gómez, viuda 





El «Diario oficial ele! ministerio de la 
Guerra» publica el ascenso a primer ía- 
Tñefeif* de m. guardia civil (escala de re­
serva), del segundo don Francisco Sán­
chez Sánchez, de la Comandancia de 
M álaga,
' LS Q¡ÍE DICE £L PRESIDENTE
El señor Dato uos manifiesta que con­
tinúa la repatriación da soldados de 
Afr'C?. ■ 1 '
Elogia el presidente el periódico de 
Puerto Rico el «Boletín Mercantil», que 
publica un extraordinario para ensalzar 
&1 héroe español Martínez Ilfescas.cuyes 
restos han sido trasladados a España.
Accidente
En el estanque del Retiro zozobró este 
mañana una lancha en ia que iban dos 
mujeres y des hombres, pereciendo aho­
gado uno de estos últimos,
Gracia
En el ministerio de la Guerra se abri-
berse registrado sangrienta colisión en­
tre numerosos gitanos, que sostuvieron 
vivo tiroteo, resultando dos hombres y 
un niño gravemente .heridos.
Se hicieron varias detenciones.
D e c l a r a c i o n e s
Barcelona. — El jefe áe Ja minoría ra­
dical de !a Diputación provincial, señor 
Mir y Miró ha declarado, a los periodis­
tas que !a «semana municipal» tiene un 
alcance merecedor de que se fije la aten­
ción pública, pues tiende a hacer aim 
biente a favor da la escuela de funciona­
rios creada por la mancomunidad,' ex­
clusivamente catalanista, al objetó de 
reclu tar funcionarios municípr’ps"adictós 
al catalanismo, mediante í* expedición 
áe títulos, más o meaos legales.
R e c t i f ic a c ió n
Barcelona.—-El senador señor Junoy
'  f>Ofe tsuSgrapó) f
Madrid 6 1915. f
Costa
Lisboa.—Ei estado de Alfonso Costa es 
muy satisfactorio.
Hoy sa procedió a reconocerle la 
herida.
La peste
París—Cablegramas de Píkin anun­
cian que la peste bubónica hace estragos 
en China, especialmente en H ¡ng Kmg 
y Cantón, d*>ndé se registra a centenares 
de muertos diariamente,
Funerales •
París.—Sil la iglesia de Sen Honorato 
se calabraron solemnes funerales por 
Porfirio 'Di» z.
L* bandera m-jicans cabria el fére­
tro,
Presidió o! duelo el tsnionte corone! 
señor Díaz, b’j-, dei fiasdo, y asistieron 
numerosas personalidades y representa- 
piones, y un hijo del embajador de E s­
paña.
¡ Fueron enviadas multitud de eoronas.
| Bomba
! New York.—Ea el departamento de 
policía estalló unn bomba, destruyendo 
una parte de la oficina central de Segu­
ridad.
No ocurrieron desgracias.
Parece que so trata áe la venganza de 
un anarquista recientemente condenado.
^gaseas
Momicfk comerclil L a sa  ' e d it o r ia l  SORs ^ A .-B ák c s l o n a  4t o1 ABAJO LAS ARMAS!
Vapores ©airados
Vapor «Garonná», de Valencia.
» «Sagunto», de Cádiz.
f> «R. Victoria Eugenia», de Barcelona,
> «Vicente Pucho!*, de Malilla.
Vapores despachados
Vapor «Sagunto», para Ceuta,
> «Vio orla Eugenia», para Barcelona. 
¿V. Puohofe, para Melilla,
«Comandante Reuss, del 2.0 Regimiento deGoar 
s prusianos.»
les, desnudas de hojas, se cimbreaban al soplo que­
jumbroso de un viento helado. No se veían más que 
tumbas, fosas comunes. ¿Un cementerio? No... No 
dormían allí peregrinos cansados, rendidos en el via­
je de la vida, sino jóvenes que apenas habían dado sus 
primeros pasos, jóvenes llenos de vigor, jóvenes ri­
cos en esperanzas, jóvenes que ansiaban vivir.
En aquel campo de muerte no estábamos solos. 
Muchos, muchísimos austríacos y prusianos esgra- 
ciados habían llegado para arrodillarse sobre la tie­
rra donde cayeron destrozados los suyos. Ei tren en 
que hicimos el viaje iba atestado de personas ves­
tidas de luto; durante muchas horas, no vi más que 
lágrimas, no oí más que sollozos, gemidos de dolor.
—¡Tres hijos, tres pedazos de mi alma, he perdi­
do en la batalla de Sadowal— nos decía un viejo con 
un dolor que nos destrozaba.
Muchos unían sus quejas a las de aquel infortuna­
do, muchos se lamentaban, pero nada me comovió 
tanto como la desesperación de aquel padre infeliz 
que.repetía sin cesar:— ¡Tres hijos! ITres hijos!
Por el campo de batalla circulaban infinidad del 
gentes. Muchos permanecían de rodillas sobre el 
suelo, ©tros se arrastraban con trabajo, no pocos 
caían sollozando. Eran contadas las tumbas particu­
lares, muy pocas las cruces de piedra que tenían 
alguna inscripción. Intentamos leer algunos de los 
nombres grabados en aquellos modestos monu­
mentos!






Melilla.—| | í  soldado José Martínez 
García, d& la brigada topográfica fué 
acometido por un jabalí, recibiendo tres 
heridas leves.
Represión
Rabat.—Continúa fe represión dei mo- 
¡ vimiento insurreccional en la región del 
i Onerra,
§ El general II mrys dispuso que las co­
lumnas Simón y Derigoine salieron a 
operar, lo qua hicieron con éxito.
Luego do atravesar el rio On&rra, ata­
caron en Casbach a! agitador Abdesian, 
protegido de Alemania, cuyas huestes 
derrotaron a cañonazos, tomando impor­
tantes alturas y haciéndoles muchas ba­
jas.
Los franceses tuvieron seis ^muertos y 
veinte y dos heridos.
Quedó restablecida la calma en las po­
blaciones de la orilla izquierda del One- 
rri>-
Un jefa y vanos notables enemigos, 
que permanecían en la orilla derecha, 
han pedido el «aman.»
La columna Simón continuará vigilan­
do la comarca.
«El conde de G:ünne, herido el 3 de junio,muer 
to el 6 de junio.»J lec s  uá, ae ié a  d©la r b i t r i o »?« earae®
Día 6 de Julio de 1215
Pesetas. ... ¡Cuánto'sufrir! 1 durante esos tres días! Pro- 
blablemente será el hijo del conde deGriinne, el que 
decía, al declararse la guerra: *¡A puntapiés barrere­
mos a esos pfasuuod» ¡Qué impresión tan profunda 
producen palabras como esas, si se las recuerda en 
un sitio como éste! ¡Palabras, palabras huecas, pala­
bras de amenaza, de 'menosprecio, balandrcmadas es­
túpidas... vosotms fuisteis las qiie provocasteis la 
guerra! ¡Por causa vuestra estos campos e>ián semd 
brados de cadáveres!
Entre las personas que nos rodeaban, había 
muchos oficiales y soldados. Indudablemente habían 
asistido ala sangrienta jornada de Koniggratz y que­
rían dedicar un recuerdo a sus camaradas muertos, a 
ios compañeros de armas que cayeron a su lado.
Llegamos al sitio donde habían sido enterrados 
juntos mayor masa de cadáveres, amigos y ene­




















Mutacfere , . . . *
» deí Falo . .
» áa Chirrisca 
» de. Teatinos.
BaburbaHoa . . . .
Peálente . . . . .
Churriana. . . . .
Cártasia,. . . . . .
Suárax . . . . . .
Mcralse. . , , . .
Lavante, . ' . ¡ >
Capnahlnoa. * . . .
.Ferrocarril. . . . . .
Zamarrilla, . . . .
Palo. . . . . . .
1 M cana, , . . ¡ .
. . . . . .
Céntrate ¡ : * . '
Bubcrbanoa Fserte. - í
1 *' ' ' ' „  , , 7 1.688*83Total. r 1
M a ta d e re
Estado demostrativo de las rases saerifieít- 
das el dia 5 de Julio, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos: „rnír,Krt m




Bilbao.^-Comunican da Guarnica ha-
Hacia allí se dirigían la mayor parte de los visi-
m?
:
. UA — J S«rrf'-w




ra de Comercio americana, Viviani pro­
nunció un elocuente discurso, recordan­
do quo los americanos son los campeones 
mundiales do la indepenáiencia.
La sangre de nuestros dos pueblos- 
dijo—regó la misma tierra a is  somera 
de les estandartes comunes.
Vuestros antepasados fundaron la ma­
yor democracia que se conoce, procla­
mando los derechos del hombre, viola­
dos ahora por Alemania.
Nosotros lucharemos hesía romper la 
espada gorman?, sin hundir navios, ha­
ciendo víctimas inocentes, ni asesinar 
mujeres y niños, pues la civilización 
debo tener superioridad sobra la incul­
tura. *■,
Terminó diciendo que respeta o! juicio 
y veredicto de la Historia.
El orador faé ovacionado.
Al fin&Uzor cí acto se dieron vives a 
Amóries y a los aliados.
Especie incierta
La prensa alemana dice que oí Gobier­
no francés hs pretendido aisl&r de sus 
familias y de! público a los heridos gra­
ves que volvían de Alemania.
Esta información es completamente 
absurda, pues el Gobierno francés ileva 
a los heridos, rápidamente, muy cerca 
de los suyos.»
Combate
De Milán telegrafían a «Le Journal» 
que el miércoles se trabó reñid* batalla 
en las alturas localizadas entre Montfal- 
cons y Gredisca, inclinándose la lucha 
del lado de los italianos.
Escasez
Asegura un periódico germánico que 
en Alemania se nota escasez de legum­
bres frescas, a causa do haberse supri­
mido la exportación de Italia y a la se­
quía de estas últimas semanas.
D e P e t r o g r a d o
Oficial
Dicen del Cáucsso que en la región del 
litoral continúa el tiroteo.
En Karaderbent, nuestra caballería
atacó a los escuadrones de souwaris, los 
cuales, sobrecogidos por inmsnso páni­
co, huyeron a la montaña.
I Be Roma
Comunicado
• El liro do nuestra artillería contra los 
I fuertes de Molborghstto Pridal prosigue 
| esda vez más certero.
t Nuestra ofensiva contra la meseta de 
í Cárnica se desarrolla eficazmente.
Sólo en el Icombata de ayer hicimos 
400 prisioneros.
Nuestros dirigibles bombardearon son 
éxito los campa mantos enemigos de lss 
inmediaciones de Dodorái y el empalme
* de las líneas férreas de Deiamberg y 
‘ Proacima, causando serias averies en la 
■ estación de bifurcsción de Voasina.
I .De'Lausana
Empréstito
I Díeese que para el segundo emprés­
tito austríaco se han suscrito mil dos- 
! cientos millones áe marcos.
B© Londres
Oficial
1 En los Dard&nslos, Ja noche del 29 al 
30, el contratorpedero «Escorpión» diez­
mó medio batallón turco, 
í Al noroeste áe Furia, los refuerzos 
enemigos salieron del Barranco prinei- 
j pal, en apretadas filas, siendo también 
; diezmados.
$ Volvieron a atacar el ala izquierda in- f gTesa con tres nuevos b&lailones que 
| mandaba el propio Enver Pachá, pero 
| los rechazamos.
| También lo fueron diversos batallones 
i otomanos que avanzaron por distinto 
I lado.
| Censo
I La Cámara de les Comunes aprobó por 
\ 253 votos contra 30, el proyecto de ley 
i para proceder al censo de población.
, Bombas
l Dos hidroaeroplanos alemanes se pre­
sentaron el sábado a la altura de Nar- 
, wich y arrojaron varias bombas que ca­
yeron en el agua, viéndose a la postre
obligados a huir. . .
A pique
Un submarino alemán echó a pique al 
vapor noruego «Preck», cuya tripulación 
logró salvarse. Ocupación
Las tropas griegas ocuparon algunas 
posiciones en Epiro y la frontera, reco­
nocidas en el tratado greco-serbio de 
1913.
D e B e r n a
Incendio
Un violento incendio ha destruido la 
fábrica de guerra áe Dresden.
D e V ie n a
Cólera
En Austria decrece el cólera.
Del 1 al 7 solo ss registraron dos casos 
en Viena, cinco en Moravia y veinte y 
ocho en Valovilch. Remolacha
La recolección de la remolacha en 
Hungría elevóse, en el primer semestre, 
a treinta y tres millones de quintales. •
D e C h ic a g o
Erich
El autor del atentado a Morgan, que 
declaró llamarse Frsnk, se llama, en 
realidad, Erich.
D e B e r l ín
Prohibición
Las autoridades militares han prohi­
bido la fabricación de tejidos de algodón 
en Alemania.
Por efecto de restringir la exportación 





C o m u n ic a d o
París.—Los ingleses han rechazado 
varios contraataques dirigidos a las trin­
cheras de que se apoderaron la noche 
anterior al suroeste de Pelken.
Hicieron los británicos 80 prisioneros
y causaron al enemigo bastantes bajas.
Los alemanes bombardearon Arras, 
especialmente la catedral, con proyecti­
les incendiarios.
La plaza de Reims recibió algunes 
obuses.
En Argonne sigue el cañoneo, sin 
ataques de infantería.
Respecto a los altos del Mosa, sobre la 
loma de los barrancos de Souvaux, recu­
peramos las trincheras donde los alema­
nes pusieron ayer el pie, y progresamos 
aun más.
Los contrarios, después de violento 
bombardeo iniciaron un contraataque, 
pero les cogimos bajo el fuego de nuestras 
ametralladoras y cañones, teniendo que 
replegarse en desorden, con grandes ba­
jas. ,
En la región de Feyen H ayanconunuo 
el bombardeo intermitente con obuses 
de todos los calibres.
I n te n to
New York.—El agresor del banquero 
Morgan ha intentado suicidarse en el 
calabozo, abriéndose una arteria.
O fic ia l
Londres.-Un telegrama de Hamithon, 
comandante inglés que prestaba servicio 
en los Dardanelos, fechado el 20 de Ju­
nio, recuerda su marcha precipitada a 
los Dardanelos, a bordo del crucero bri­
tánico «Pheelon», uno de los más ligeros 
de la flota inglesa. , ‘ .
Dice que llegó a Tensóos el 17 de 
Marzo, encontrando al almirante ingTós 
y al comandante ds la escuadra francesa, 
que preparaban el plan da los nuevos 
sísques.
Refiere que oí día siguiente presenció 
la batalla entre la escuadra aliada y los 
fuertes turcos telegrafiando a KÜchner lo 
siguianto: «Me veo obligado, aunque con 
sentimiento, s declarar que la coopera­
ción da tod&s las fuerzas de mi mando 
son necesarias para poder forzar los 
Dardanelos».
Relata a continuación el reconoci­
miento de la penínsu a da G.a1IÍP.°J1’ Ĉ R 
va configuración explica, e insiste en los 
grandes peligros que presenta el des­
embarco do un ejército.
IITItlH ti L1 UNI
El comerciante, don José Ramos Po­
wer, ha solicitado el registro de un mo­
delo industrial para banderices áe rótu 
los de establecimientos.
Juzgado ds la Alameda 
Nacimientos: José Agorra Ots y Dolores VI- 
llarta Alvarez.
Defunciones: Bartolomé López Férez, 
ría Garrido Blanca, Luigi Guerci y Manue 
Urena Fornández.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Manuel Ruiz Diaz, Salvador 
González Vera yJ»edro Camuñ ̂ Domínguez.
Defunciones: Rafael García Pérez
|  nuel Sánchez Vera.
A M E N I D A D E S
Hoy Miércoles a las once de la maña­
na se reúne en el local de la A.ucuencia 
la Junta provincial del Censo elecworai 
para dar cuenta de asuntos urgentes re­
lacionados con la rectificación del censo 
de Coín.
C A S A M I E N T O
Lo efectuaría Caballero soltero, me­
diana edad, buenas cualidades con Se­
ñorita o Señora viuda sin Ir jos de me­
diana posición. Lista Correos,' don Fran­
cisco Alvarez.
Un profesor de Física a uno de bus discí­
pulos: , • „
— ¿Cuándo pesa más un hombre?
—Cuando nos pisa un callo.
** *
Gedeón en el cafó.
—¡Mozo!
—Señorito...
—Dile al dueño que si mañana encueat 
también mala la cerveza, hoy es el último di 
que vengo a e8te cafó.
ESPECTACULOS -
B O L E T I N  O F I C I A L
El de anteayer contiene lo.siguiente:
_Exposición y real decreto del ministerio
de Gracia y Justicia sobre reformas en el sis­
tema Penitenciario.
—Real orden de dicho departamento acerca 
de la caducidad de las mercedes nobiliarias.
— Otra del ministerio de Instrucción públi­
ca sobre distribución del cielito de 25ü 0 0 
pesetas parala instalación y sostenimiento de 
¡os talleres de las Escuelas Industriales de 
Artes y Oñeios.
—Edicto da la alcaldía de Malrga sobre pro­
visión mediante concurso de dos plazas de 
practicantes supernumerarios sin sueldo de la 
Beneficencia Municipal
REGISTRO CIV IL
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Ninguno.
Defunciones: Juan López Solis y Carmen 
Fernández Diaz.
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte «La Bilbainita*, 
Conchita Muñoz y debut da las «Hermanas 
Coppelia» —Películas.
Precios: Butaca, 0‘S0 céntimos; General, 20.
' CIM3 PASONALINI.—(Situado en la Al», 
raada de Carlos Haas, próximo ai Banco.)
Todas las noches 12 magníficos cuadros, en 
sn mayor parte estrenos.
BALON VICTORIA EUGENiA.~-(Sítuaüe 
en la Plssa ds la Merced).
Toda?. las coches exhibición de magnifica* 
palíenlas, on m  mayoría estrenos.
FET1T FALA 13.—(Situado en calle da IJ 
borlo García), ’ - I
Grandes funciones ds cinematógrafo toiai 
las noches, exhibiéndose escogidas películas.
CINE 1D1AL,— (Situado en la PÍasa da l@s 
Meros).
T¿das l*s noches doce magnificas pslícala3r , 
en s« sssyesrí* estrenos.
CINE B20B1RNQ.— (Situado en Mártir! 
cas),
Funciones de cinematógrafo y varietés to­
dos los domingo (tarde y noche.)
Tlpogmfi» ds Mh Per«SAS.-~S?8*o* Dttless
nttsasBHSi . ¡
( V I Z O A YL O S  P I R I N E O S .  ~  G U E R N I O A
Fábrica de leche condensaba. Leche desecada y pulverizada.
Mantequilla y pastillas de café con leche.
EtTAICASA GARANTIZA LA ABSOLUTA PUREZA tEXCELENTE CALIDAD DE TODOS SUS PRODUCTOS
/•\
SE V E N D E  EN TODAS PARTES
>̂aéaeffiseasesée îaisBa î
420 i ABAJO LAS ARMAS 1
tantes, los cuales se arrodillaban alrededor de la ver­
ja en la que co'giban sus coronas.
Ua hombre joven todavía, alto, de porte distin­
guido, envuelto en una capa de general se aproximó a 
la verja. Todo el mundo se retiró respetuosamente y 
oí que murmuraban muchas bocas:
—¡El emperador!
En efecto: era Francisco José, era el jefe supremo 
del Estado y del ejército, que, en el día de la Con­
memoración de los Difuntos, había querido rogar, en 
el lugar mismo donde cayeron, por los hijos d su 
patria, por sus valientes soldados. Allí estaba descu­
bierto, doblada la cabeza, lleno de un doloroso res­
peto por la majestad de la muerte.
Mucho, mucho rato permaneció inmóvil, sin va­
riar de actitud. Yo no podía apartar de él los ojos. 
¿Qué sentimientos s agitarían en aquel cerebro, qué 
sensaciones embargarían aquel corazón, que yo sa­
bía que era tierno y bueno? Me pareció ieer los .pen­
samientos que en aquel momento llenaba aquella 
cabe a tan tristemente indinada.
«... ¡Cuántos de mis pobres y valientes soldados 
yacen aquí... ¡Y ¿por qué? ¡Ah! ¡No hemos podido 
vencer...! Mi bella Veneda perdida! ¡Vuestras jóve­
nes vidas perdidas también! ¡La habéis sacrificado no­
ble, leaimente, por mí? ¡Oh, si yo pudiera devolvé­
roslas! ¡Hijos míos! ¡No íu¿ por mí por qui n os exi­
gí el sacrificio! ¡Fué por vosotros mismos, por la 
patria! ¿No me im pusieron  esi guerra? ¡Yo np  la qué*
GRAN REALIZACIÓN
P o r  reformo, de local
GALLE DE COMPAÑIA NUMERO 14
Lanas novedad para vestidos, metro. . . 
Camisetas de verano manga corta y larga. 
Corbatas de seda surtidas en colores . .
Blusas e stamin seda, les de 5 pesetas . .
Faldas percal colores lisos, bordados. . .
Blusas blancas bordadas y encaje . . .
Delantales Holanáín blanco, bordados . .















CASA EDITORIAL SUPEN A.-BARCELONA O)
Nos habíamos comprendido: una hora más tarde 
salíamos para Chlum y Ivóniggratz.
¡Qué espectáculo! Inconscientemente recordé una 
elegía de Fiedge.
¡Espectáculo atroz, mengua del hombre.
Ved pútridos osarios esparcidos!
¡Dueño de la nación, míralo atento,
Y jura gobernar con más cariño
Siendo del mundo mensajero afable!
¡Míralo atento, ¡oh, rey! y cuando altivo 
La gloria te corones,
Cuenta esos cuerpos en el campo, fríos!
¡Con el laurel que adorna tu corona 
La muerte te arrojará, ¡oh rey impío!
Al fondo de la tumba!
¡Te persigan por siempre los gemidos 
De los que por tu ca usa perecieron 
Sin deudos, sin hogar, patria ni amigos!
Que a tal, tu afán de gloria,
Te conduce, al escribir con sangre 
Esa triste página de Historia.
Declinaba el día cuando llegamos a Chlum; des­
de alii, silenciosos, tristes, nos dirigimos al campo
de batalla, poco distante. Densa niebla nos envolvía 
y copos de nieve nos azotaban; las ramas dq los árbo-
Númmo io s
El mejor líquido para limpiar los metales es la marca
que da ua brillo asombroso. DE VENTA en Quincallas, 
Ferreterías, Droguerías y Coloniales
loechesIndiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutamente natural. ( 
ción do las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la pial con especialidad- 
gestión cerebral, bilis, herpes, varices, eriúpelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerías, Jardines, 15.—MADRDI.
G A B I N E  T E  i ARTES-NORIAS
üirujia menor, Masaje y Electricidad ¡ 8ist© m a V ALERO de  P IN T Ooí pra eticante en Medí cana y Cuta j la ¡ Para saover p0I. toda de ¿ J g
M iguel B ria sco  y  de la  H aza  ¡ Verdadera garantía
Beatas 2o.—MALAGA | dd doble de extracción v mitad del costa.
Horas áe consumí*: de. 2'■ & 4 tarde | a todos ios aparatos para riegos 
lis para pobres: de 8 a 9 de la manan» i Pedid ps?ecios / datos de más á f  600 
Hay vacunas ' |  instalaciones a RICARDO G. VAUÍRO a
-------------------------- — 3 PINTO “  ' —■Pol*. Madrid
SE ALQUILA
una cómoda y elegante vivienda de esm- 
po a un kilómetro de la población, con 
agua abundante de Torremoiinos y da 
pozo artesiano; cochera, jardín, y camino 
de carruaje hasta la casa.
También se arrienda un espacioso al­
macén dentro áe la población.
Para informes, Pasillo de Guimbarda 
número 15 piso segundo por la mañana 
de 8 a 9, por la tarde d e l  a 3.
MARQUES DE LARIGS, 3
Instalaciones eléctricas de todas 
clases á precios muy económicos 
Sellos para colecciones
Sucursal: T o r r a o s  9 2 , Papelería
W2miFi§M&
I GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO
I r; •
I Veaia eseiatáva Ss la fia í á k  fástgm d® Sl&mento ateUlieo immpible «Wotan 
- fc w ^ e o E  l& gns BúüMgem tma escaria verdad áe 75 0¡0 m  d ecasumo. Motores de
11a sersáíí&fSB marea ggtáfewt» áe Berlín, paralamásstria.y eoa bomba acopladalasa la elevación de *gm  a ie« îso», a precies sty^apenle eeenómiees, *
